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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из веб-
приложения «Электронный журнал учета успеваемости учащихся школы» и 
пояснительной записки на 62 страницах, содержащей 39 рисунков, 1 таблицу 
и 30 источников литературы. 
Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Климовских Н. И., Электронный журнал учета успеваемости учащих-
ся школы: выпускная квалификационная работа / Н. И Климовских; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и техноло-
гий. — Екатеринбург, 2019. — 62 с. 
Объект — электронный документооборот в школе.  
Предметом является процесс выставления оценок и пропусков в шко-
ле.  
Цель работы — разработать электронный журнал учета успеваемости 
учащихся школы. 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи. 
1. Проанализировать литературу и интернет-источники по базам дан-
ных, веб-разработке, информационным системам.  
2. Проанализировать нормативные документы по внедрению элек-
тронных журналов. 
3. Реализовать электронный журнал учета успеваемости учащихся 
школы.  
4. Разработать инструкцию по использованию электронного журнала. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Любое образовательное учреждение сталкивается с большим потоком 
документооборота. Преподаватели ежедневно выполняют десятки манипуля-
ций по отбору нужной информации, заполняют учебный журнал. 
Ежегодно объем информации, который приходится обрабатывать со-
трудникам школы, неуклонно растет. Это сказывается на ежедневной работе 
сотрудников образовательного учреждения, и от того, как построен процесс 
обработки информации, зависит скорость и качество выполнения повторяю-
щихся изо дня в день операций.  
Использование средств автоматизации учебного процесса поможет вы-
полнять работу значительно быстрее и без разного рода ошибок, которые 
неизбежны при «ручной» обработке больших объемов информации. 
Все школы на данный момент работают в каких-либо электронных 
журналах, это давно стало необходимостью. 
Существует несколько готовых систем, у всех есть свои достоинства. 
Но все эти системы не подходят для использования в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 76 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ СОШ 
№76), так как возникла необходимость в автоматизации и интеграции всех 
информационных систем школы, чего существующие системы, том числе и 
«Сетевой город. Образование», в котором школа работает в данный момент, 
такой возможности не дают. 
Поэтому было решено создать электронный журнал учета успеваемо-
сти учащихся школы с единой базой данных для школьных информационных 
систем. 
Целью выпускной квалификационной работы является моделирование, 
проектирование и разработка электронного журнала учета успеваемости 
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учащихся школы, направленной на повышение эффективности выполнения 
происходящих при работе с учетом пропусков и оценок. 
Объект — электронный документооборот в школе.  
Предметом является процесс выставления оценок и пропусков в школе.  
Цель работы — разработать электронный журнал учета успеваемости 
учащихся школы. 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи: 
1. Проанализировать литературу и интернет-источники по базам дан-
ных, веб-разработке, информационным системам.  
2. Проанализировать нормативные документы по внедрению элек-
тронных журналов. 
3. Реализовать электронный журнал учета успеваемости учащихся 
школы.  
4. Разработать инструкцию по использованию электронного журнала. 
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1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
1.1 Анализ требований к системе 
Основной задачей проекта является автоматизация деятельности учета 
оценок, пропусков и опозданий в школе и упрощение работы учителей и 
учеников. Перед началом работы необходимо предъявить к системе конкрет-
ные требования, а также определить ее границы исходя из технического за-
дания. 
Главный документом, регламентирующим разработку электронных 
журналов, является письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-
147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения жур-
налов успеваемости в электронном виде» [18]. В нем описываются полные 
методические рекомендации по внедрению систем ведения журналов успева-
емости в электронном виде. 
В письме подробно описано, что обучающиеся и их родители (закон-
ные представители) должны получить доступ к актуальной и достоверной 
информации: 
• о ходе и содержании образовательной деятельности; 
• сведения о результатах текущего контроля успеваемости и посеща-
емости обучающихся; 
• сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся; 
• сведения о результатах итоговой аттестации обучающихся; 
• сведения о расписании уроков (занятий); 
• сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 
• содержание образовательной деятельности с описанием тем уро-
ков (занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивиду-
ального занятия. 
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На основании этого письма были сформулированы требования к разра-
батываемому продукту. 
Так как электронный журнал хранит личные данные учеников, учите-
лей и родителей (законных представителей), информацию об уроках и оцен-
ках, данные должны быть защищены по стандартам Федерального закона РФ 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [23]. 
Обоснование выбора состава комплекса технических средств основы-
вается на имеющихся сведениях об эксплуатации аналогичных систем. А 
также на требованиях, предъявляемых к техническим средствам производи-
телями стороннего программного обеспечения используемого при функцио-
нировании системы. 
1.2 Анализ существующих систем 
Система «Сетевой Город. Образование» 
Комплексная автоматизированная информационная система (АИС), 
объединяющая в единую информационную сеть образовательные организа-
ции всех типов и органы управления образованием в пределах муниципаль-
ного образования [9]. 
АИС «Сетевой Город. Образование» — не только административная 
система. Каждая образовательная организация получает средства для органи-
зации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение тре-
бований федерального государственного образовательного стандарта. 
В системе «Сетевой Город. Образование» реализованы возможности: 
• создания полного учебного плана образовательной организации; 
• ведения тематического планирования с дальнейшим его использо-
ванием в электронном классном журнале; 
• создания и представления расписания уроков, связанного с элек-
тронным классным журналом; 
• внутренняя электронная почта.  
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ЭлЖур 
Удобный в использовании журнал, разработанный компанией, которая 
также занимается и другим ПО для нужд образовательных учреждений. На 
сайте проходят вебинары по использованию журналов в школах. Есть техни-
ческая поддержка. В системе отображается полная статистика и представле-
ны все необходимые расчетные показатели. 
Отчеты в школе, которые раньше заполнялись вручную, Электронный 
журнал создает автоматически. 
Динамическое обновление данных об успеваемости, представление ди-
намики на графиках. 
Возможности электронного классного журнала для школы в данном 
направлении практически неисчерпаемы [25]. 
Дневник.ру 
Российская IT-компания в сфере образовательных технологий, разра-
ботчик решений и единой электронной образовательной среды для учителей, 
учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а 
также представителей органов исполнительной власти [6]. 
• круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним зада-
ниям; 
• защищённая социальная сеть для эффективного общения; 
• электронное обучение; 
• полезные и удобные сервисы и приложения; 
• автоматизация зачисления в образовательные организации; 
• содействие в реализации государственных и муниципальных услуг 
в сфере образования в электронном виде; 
• региональная и федеральная статистика и отчеты. 
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1.3 Анализ литературы и интернет-источников 
1.3.1 Анализ языков программирования 
Первоначально необходимо выбрать, средствами каких языков про-
граммирования и управления базами данных необходимо пользоваться в 
процессе разработки проекта.  
Главным является язык разметки страницы (HTML) и управления сти-
лями (CSS). 










Необходимо проанализировать литературу по каждому языку веб-
программирования, узнать их особенности, достоинства и недостатки, и вы-
брать именно тот язык, который подходит для данного проекта. 
JavaScript  
Изначально создавался для того, чтобы сделать web-странички «живы-
ми». Программы на этом языке называются скриптами. В браузере они под-
ключаются напрямую к HTML и, как только загружается страничка — тут же 
выполняются. 





1. Быстрота для конечного пользователя: сценарий JavaScript написан 
для клиентской стороны, для поддержки веб-сервера не требуется поддерж-
ка. Он также не нуждается в компиляции на стороне клиента, что дает ему 
определенные преимущества скорости. Поскольку сценарий выполняется на 
компьютере пользователя, в зависимости от задачи, результаты выполняются 
почти мгновенно. Например, можете проверить любой пользовательский 
ввод перед отправкой запроса на сервер. Это снижает нагрузку на сервер. 
2. Простота: JavaScript относительно прост в освоении и реализации. 
Он использует модель DOM, которая обеспечивает множество предустанов-
ленных функций для различных объектов на страницах, что делает его лег-
ким для разработки сценария для решения пользовательской цели. 
3. Универсальность: JavaScript отлично работает с другими языками и 
может использоваться в самых разных приложениях. В настоящее время су-
ществует множество способов использования JavaScript через серверы 
Node.js. Если пользователь загрузил node.js с помощью Express, используйте 
базу данных документов, такую как mongodb, и используйте JavaScript в ин-
терфейсе для клиентов, пользователь может создать приложение JavaScript 
полностью из одного окна вперед, используя только JavaScript [22]. 
Недостатки:  
1. Безопасность: JavaScript явно добавлен к веб-страницам и клиент-
ским браузерам, он может использовать систему пользователя, поэтому вре-
доносный код может быть запущен на клиентской машине. 
2. Поддержка браузера: JavaScript иногда интерпретируется по-
разному разными браузерами. Различные механизмы компоновки могут 
отображать JavaScript по-разному, что приводит к несогласованности с точки 
зрения функциональности и интерфейса. Большая часть JavaScript зависит от 
манипуляции элементами DOM браузеров. И разные браузеры предоставля-
ют разные типы доступа к объектам, в частности Internet Explorer. 
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3. Растущее количество конкурентов: JavaScript — это очень старый 
язык сценариев, работающий на машинах, и есть другие технологии, которые 
делают то же самое вместо него (например, JQuery) лучшим и легким спосо-
бом. 
4. Если отключить выполнение скриптов JavaScript в браузере, весь 
код JavaScript не запущен. 
5.  Загрузка файла: файл JavaScript загружается на клиентской ма-
шине, чтобы каждый мог прочитать код и повторно использовать его. 
Java  
Java — объектно-ориентированный язык программирования, разраба-
тываемый компанией Sun Microsystems с 1991 года и официально выпущен-
ный 23 мая 1995 года. Изначально новый язык программирования назывался 
Oak (James Gosling) и разрабатывался для бытовой электроники, но впослед-
ствии был переименован в Java и стал использоваться для написания аппле-
тов, приложений и серверного программного обеспечения.  
Программы на Java могут быть транслированы в байт-код, выполняе-
мый на виртуальной java-машине (JVM) — программе, обрабатывающей 
байт-код и передающей инструкции оборудованию, как интерпретатор, но с 
тем отличием, что байт-код, в отличие от текста, обрабатывается значительно 
быстрее.  
Для запуска Java используется виртуальная машина Java (Java Virtual 
Machine, JVM). JVM обрабатывает байтовый код, после чего процессор обра-
батывает код, полученный от JVM. Все виртуальные машины работают ана-
логично, поэтому один и тот же код работает одинаково во всех операцион-
ных системах, что и делает Java межплатформенным языком программиро-
вания. 
Достоинства:  
1. Java — межплатформенный язык. Код Java, написанный на одной 
платформе (то есть операционной системе), можно запустить без изменений 
на других платформах. 
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2. Java предоставляет для широкого использования свои аппле-
ты (applets) — небольшие, надежные, динамичные, не зависящие от плат-
формы активные сетевые приложения, встраиваемые в страницы Web. Ап-
плеты Java могут настраиваться и распространяться потребителям с такой же 
легкостью, как любые документы HTML  
3. Java высвобождает мощь объектно-ориентированной разработки 
приложений, сочетая простой и знакомый синтаксис с надежной и удобной в 
работе средой разработки. Это позволяет широкому кругу программистов 
быстро создавать новые программы и новые апплеты  
4. Java предоставляет программисту богатый набор классов объектов 
для ясного абстрагирования многих системных функций, используемых при 
работе с окнами, сетью и для ввода-вывода. Ключевая черта этих классов за-
ключается в том, что они обеспечивают создание независимых от используе-
мой платформы абстракций для широкого спектра системных интерфейсов.  
Недостатки:  
1. Низкое, в сравнении с другими языками, быстродействие, повы-
шенные требования к объему оперативной памяти (ОП). 
2. Большой объем стандартных библиотек и технологий создает 
сложности в изучении языка. 
3. Постоянное развитие языка вызывает наличие как устаревших, так 
и новых средств, имеющих одно и то же функциональное назначение. 
Так же там перечислялись некоторые особенности языка. 
4. Java является полностью объектно-ориентированным языком. 
Например, C++ тоже является объектно-ориентированным, но в нем есть 
возможность писать программы не в объектно-ориентированном стиле, а в 
Java так нельзя. 
5. Реализован с использованием интерпретации Р-кода (байт-кода). 
Т.е. программа сначала транслируется в машино-независимый Р-код, а потом 




PHP известен, как серверный язык программирования. Это означает, 
что он работает на веб сервере. Большинство языков веб-программирования 
являются серверными языками, но некоторые, например, JavaScript, работают 
на стороне клиента, это означает, что они работают в веб-браузере. 
Выполнение кода со стороны сервера является более безопасным спо-
собом, чем на стороне клиента, как это делает JavaScript. Поскольку код 
JavaScript отправляется в веб-браузер, для посетителей сайта легко его про-
смотреть и редактировать. Даже на одной странице сайта можно с легкостью 
совмещать PHP и JavaScript. Код находящийся на стороне сервера остаётся 
веб-сервере и недоступен для посетителей сайта. PHP это инструмент, кото-
рый находится на веб-сервере и там выполняет PHP скрипты. 
PHP представляет собой программное обеспечение с открытым исход-
ным кодом. Это означает, что любой пользователь может получить доступ и 
работать на PHP. Это помогает быть уверенным, что PHP будет работать в 
течение длительного времени. PHP можно свободно скачать и использовать. 
Это является причиной того, что многие хостинг-провайдеры широко ис-
пользуют PHP. Пользователь обнаружит, что подавляющее большинство веб-
хостингом поддерживают работу PHP. 
Одной из замечательных функций PHP является то, что программист 
может включить блоки PHP кода в HTML-страницы. 
Пользователь может обособить PHP блоки с помощью специальных 
символов. Когда веб-сервер получает информацию о странице, все PHP бло-
ки запускаются движком PHP, в то время как, другие части страницы отправ-
ляются «как есть» в браузер. 
Эта функция позволяет легко делать интерактивными обычные веб-





1. Является свободным программным обеспечением, распространяе-
мым под особой лицензией (PHP license).  
2. Легок в освоении на всех этапах. 
3. Поддерживается большим сообществом пользователей и разработ-
чиков. 
4. Имеет развитую поддержку баз данных. 
5. Имеется огромное количество библиотек и расширений языка. 
6. Может использоваться в изолированной среде. 
7. Предлагает нативные средства организации веб-сессий, программ-
ный интерфейс расширений. 
8. Является довольно полной заменой проприетарной среды Active 
Server Pages (ASP) от Microsoft. 
9. Может быть развёрнут почти на любом сервере. 
10. Портирован под большое количество аппаратных платформ и опе-
рационных систем. 
Недостатки: 
1. Не подходит для создания десктопных приложений или системных 
компонентов. 
2. Имеет слабые средства для работы с исключениями. 
3. Глобальные параметры конфигурации влияют на базовый синтак-
сис языка, что затрудняет настройку сервера и разворачивание приложений. 
4. Объекты передаются по значению, что смущает многих программи-
стов, привыкших к передаче объектов по ссылке, как это делается в боль-
шинстве других языков. 
5. Веб-приложения, написанные на PHP, зачастую имеют проблемы с 
безопасностью. 
Python  
Python широко применяется как интерпретируемый язык для скриптов 
различного назначения (хотя существуют и трансляторы языка Python). 
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Python имеет целью приблизить синтаксис реальной программы, напи-
санной на нём, к описывающему задачу псевдокоду, что позволяет програм-
мисту уменьшить объём программы. Идея создания данного языка возникла 
в конце 1980-х и была реализована Гвидо ван Россумом. 
Элегантный дизайн и эффективный, дисциплинирующий синтаксис 
этого языка облегчают программистам совместную работу над кодом. Python 
— мультипарадигмальный язык программирования: он позволяет совмещать 
процедурный подход к написанию кода с объектно-ориентированным и 
функциональным: 
Достоинства: 
1. Открытая разработка. 
2. Довольно прост в изучении, особенно на начальном этапе. 
3. Особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хоро-
шо читаемый код. 
4. Предоставляет средства быстрого прототипирования и динамиче-
ской семантики. 
5. Имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению 
к новичкам. 
6. Множество полезных библиотек и расширений языка можно легко 
использовать в своих проектах благодаря предельно унифицированному ме-
ханизму импорта и программным интерфейсам. 
7. Механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко 
использованы. 
8. Абсолютно всё в Python является объектами в смысле ООП, но при 
этом объектный подход не навязывается программисту. 
Недостатки: 
1. Не слишком удачная поддержка многопоточности. 
2. На Python создано не так уж много качественных программных 
проектов по сравнению с другими универсальными языками программирова-
ния, например, с Java. 
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3. Отсутствие коммерческой поддержки средств разработки (хотя эта 
ситуация со временем меняется). 
4. Изначальная ограниченность средств для работы с базами данных. 
5. Бенчмарки показывают меньшую производительность Python по 
сравнению с основными Java VM, что создаёт этому языку репутацию мед-
ленного. 
Ruby 
Динамический, интерпретируемый высокоуровневый язык программи-
рования. Язык обладает независимой от операционной системы реализацией 
многопоточности, сильной динамической типизацией, сборщиком мусора и 
многими другими возможностями 
Достоинства: 
1. Открытая разработка. 
2. Запускается на многих платформах. 
3. Легко внедряется в HTML-разметку. 
4. Относится к языкам программирования сверхвысокого уров-
ня (VHLL), то есть обладает высоким уровнем абстракции и предметным 
подходом в реализации алгоритмов. 
5. Реализует концептуально чистую объектно-ориентированную пара-
дигму. 
6. Предоставляет продвинутые методы манипуляции строками и тек-
стом. 
7. Легко интегрирует в свои программы высокопроизводительные 
серверы баз данных (DB2, MySQL, Oracle и Sybase). 
8. Благодаря VHLL программы на Ruby хорошо масштабируются и 
легко сопровождаются. 
9. Простой и чистый синтаксис значительно облегчает программистам 
первые шаги в обучении этому языку. 
10. Имеется простой программный интерфейс для создания многопо-
точных приложений. 
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11. Имеет продвинутые средства для работы с массивами. 
12. Возможности языка можно расширить при помощи библиотек, 
написанных на C или Ruby. 
13. Зарезервированные слова могут являться идентификаторами, если 
это не создаёт неоднозначности для парсера. 
14. Дополнительные возможности для обеспечения безопасности. 
15. Встроенный отладчик. 
Недостатки: 
1. Изучение языка выше начального уровня может оказаться непро-
стым. 
2. Информационных ресурсов, посвящённых Ruby, явно недостаточ-
но. 
3. Ruby менее производителен по сравнению со многими другими 
языками, применяемыми в веб-разработке. 
4. Ruby относительно медленно разрабатывается и развивается. 
Perl 
Perl — высокоуровневый интерпретируемый динамический язык про-
граммирования общего назначения, созданный Ларри Уоллом, лингвистом 
по образованию.  
Основной особенностью языка считаются его богатые возможности для 
работы с текстом, в том числе работа с регулярными выражениями, встроен-
ная в синтаксис. 
Достоинства: 
1. Встроенные средства для работы со сложными структурами. 
2. Свободный синтаксис (одна и та же задача может решаться разны-
ми способами). 
3. Много готовых библиотек — модулей. 
4. Поддержка работы с регулярными выражениями. 
5. Простая обработка больших объемов данных. 
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6. Возможность программирования объектно-ориентированным 
или «функциональным» стилем. 
7. Кроссплатформенность. 
Недостатки: 
1. Если сравнивать с другими языками, то у Perl поддержка GUI (гра-
фического интерфейса пользователя) минимальная. 
2. Необходимо обращаться к сложным модулям библиотек, с которы-
ми довольно трудно разобраться. 
3. Чтобы понимать сложные паттерны, требуется опыт. 
Си  
Универсальный язык программирования, который завоевал особую по-
пулярность у программистов, благодаря сочетанию возможностей языков 
программирования высокого и низкого уровней. Большинство программи-
стов предпочитают использовать язык Си для серьезных разработок потому, 
что их привлекают такие особенности языка, как свобода выражения мыслей, 
мобильность и чрезвычайная доступность. 
Язык Си даёт возможность программисту осуществлять непосред-
ственный доступ к ячейкам памяти и регистрам компьютера, требуя при этом 
знания особенностей функционирования ЭВМ. В этом Си схож с языком 
низкого уровня — ассемблером, хотя на самом деле он представляет собой 
гораздо более мощное средство решения трудных задач и создания сложных 
программных систем [17]. 
Достоинства: 
1. Современность языка. Он включает в себя те управляющие кон-
струкции, которые рекомендуются теоретическим и практическим програм-
мированием. Его структура побуждает программиста использовать в своей 
работе нисходящее проектирование, структурное программирование 
и пошаговую разработку модулей. Результатом такого подхода является 
надежная и читаемая программа. 
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2. Эффективность языка. Его структура позволяет наилучшим образом 
использовать возможности современных ЭВМ. Написанные на языке Си про-
граммы обычно отличаются компактностью и быстротой исполнения. 
3. Переносимость язык. Это означает, что программа, написанная на 
Си для одной вычислительной системы, может быть перенесена с небольши-
ми изменениями или вообще без них, на другую. 
4. Мощность и гибкость языка. Например, большая часть мощной и 
гибкой OC UNIX написана на языке Си. Речь идет о компиляторах и интер-
претаторах других языков, таких, как Фортран, АПЛ, Паскаль, Лисп, Лого и 
Бейсик. Кроме того, программы, написанные на Си, используются для реше-
ния физических и технических проблем, компьютерной графики и даже про-
изводства мультипликационных фильмов. 
5. Обладает рядом конструкций управления, обычно ассоциируемых с 
ассемблерами. 
6. Удобство языка. Он достаточно структурирован, чтобы поддержи-
вать хороший стиль программирования, и вместе с тем не связывает ограни-
чениями. 
Недостатки:  
1. Примитивная поддержка модульности. В языке Си нет понятия мо-
дуля и соответствующих механизмов. В качестве модулей могут выступать 
отдельные файлы и библиотеки. Для использования данных из другого файла 
или библиотеки требуется объявление прототипа функции либо экспорта пе-
ременной, а описание структур и типов данных другого файла, если они тре-
буются, необходимо дублировать в рамках вызывающего файла.  
2. Предупреждения вместо ошибок. Стандарт языка даёт программи-
сту большую свободу действий, равно как и высокие шансы на допущение 
ошибок. Многое из того, что программисту нельзя разрешать делать, дозво-
лено языком по умолчанию, а исправление ошибок возносится на плечи про-
граммиста с помощью системы предупреждений. Несмотря на то, что совре-
менные компиляторы позволяют переводить все предупреждения в класс 
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ошибки, по умолчанию они выдают лишь предупреждения, никак не помогая 
программисту в написании качественного и безопасного кода, поскольку 
предупреждения могут игнорироваться, если программа работает удовлетво-
рительно. 
3. Динамически выделяемая память. Системные функции для работы с 
динамической памятью дают разработчику полный контроль над используе-
мой памятью, но не обеспечивают контроля за правильностью и своевремен-
ностью выделения и освобождения. 
4. Обработка ошибок. Язык Си не имеет какого-либо встроенного ме-
ханизма контроля ошибок.  
C++ 
Компилируемый статически типизированный язык программирования 
общего назначения. Поддерживает разные парадигмы программирования, но, 
в сравнении с его предшественником — языком Си, — наибольшее внимание 
уделено поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программи-
рования. Название «Си++» происходит от Си, в котором унарный оператор 
++ обозначает инкремент переменной. В 1990-х годах язык стал одним из 
наиболее широко применяемых языков программирования общего назначе-
ния. При создании Си++ стремились сохранить совместимость с языком Си. 
Большинство программ на Си будут исправно работать и с компилятором 
Си++. Си++ имеет синтаксис, основанный на синтаксисе Си. 
Достоинства:  
1. Высокая совместимость с языком Си, позволяющая использовать 
весь существующий Си-код (код Си может быть с минимальными передел-
ками скомпилирован компилятором C++; библиотеки, написанные на С, 
обычно могут быть вызваны из C++ непосредственно без каких-либо допол-
нительных затрат, в том числе и на уровне функций обратного вызова, поз-
воляя библиотекам, написанным на Си, вызывать код, написанный на C++).  
2. Поддерживаются различные стили и технологии программирова-
ния, включая традиционное директивное программирование, объектно-
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ориентированное программирование (ООП), обобщенное программирование, 
метапрограммирование (шаблоны, макросы).  
3. Имеется возможность работы с памятью, адресами и портами на 
низком уровне.  
4. Возможность создания обобщённых контейнеров и алгоритмов для 
разных типов данных, их специализация и вычисления на этапе компиляции, 
используя шаблоны.  
5. Кроссплатформенность. Доступны компиляторы для большого ко-
личества платформ, на языке C++ разрабатывают программы для самых раз-
личных платформ и систем. 
6. Эффективность. Язык спроектирован так, чтобы дать программисту 
максимальный контроль над всеми аспектами структуры и порядка исполне-
ния программы.  
Недостатки:  
1. Имеется много возможностей, нарушающих принципы безопасно-
сти, что приводит к труднонаходимым ошибкам. Частой проблемой в C++ 
являются проблемы «переполнения буфера». 
2. Слишком сложный и большой язык, из-за чего есть трудности с его 
изучением. 
3. Недостаточно информации о типах данных во время компиляции 
программы. 
Go 
Golang, или Go — язык программирования, начало которого было по-
ложено в 2007 году сотрудниками компании Google: Робертом Гризмером, 
Робом Пайком и Кеном Томпсоном. 
Go поддерживает типобезопасность, возможность динамического ввода 
данных, а также содержит богатую стандартную библиотеку функций и 
встроенные типы данных вроде массивов с динамическим размером и ассо-
циативных массивов. 
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С помощью механизмов многопоточности Go упрощает распределение 
вычислений и сетевого взаимодействия, а современные типы данных откры-
вают программисту мир гибкого и модульного кода. Программа быстро ком-
пилируется, при этом есть сборщик мусора и поддерживается рефлексия. 
Это быстрый, статически типизированный, компилируемый язык, при 
использовании которого создается впечатление использования динамически 
типизированного и интерпретируемого языка [30]. 
Достоинства: 
1. Открытая разработка. 
2. Простой и понятный синтаксис. Это делает написание кода прият-
ным занятием.  
3. Статическая типизация. Позволяет избежать ошибок, допущенных 
по невнимательности, упрощает чтение и понимание кода, делает код одно-
значным.  
4. Скорость и компиляция. Скорость у Go в десятки раз быстрее, чем у 
скриптовых языков, при меньшем потреблении памяти. При этом, компиля-
ция практически мгновенна. Весь проект компилируется в один бинарный 
файл, без зависимостей. Как говорится, «просто добавь воды». 
5. Отход от ООП. В языке нет классов, но есть структуры данных с 
методами. Наследование заменяется механизмом встраивания. Существуют 
интерфейсы, которые не нужно явно имплементировать, а лишь достаточно 
реализовать методы интерфейса.  
6. Параллелизм. Параллельные вычисления в языке делаются просто, 
изящно и без головной боли. 
7. Богатая стандартная библиотека. В языке есть все необходимое для 
веб-разработки и не только. Количество сторонних библиотек постоянно рас-
тет. Кроме того, есть возможность использовать библиотеки C и C++.  
8. Возможность писать в функциональном стиле. В языке есть замы-
кания (closures) и анонимные функции. Функции являются объектами перво-
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го порядка, их можно передавать в качестве аргументов и использовать в ка-
честве типов данных.  
9. Язык имеет сильное сообщество и постоянно развивается. 
Недостатки: 
1. Пакеты, распространяемые с помощью Go, очень полезны, но есть 
еще некоторые библиотеки, которые можно пропустить. В первую очередь 
набор инструментов пользовательского интерфейса. 
2. Компилируется в машинный код. 
3. Очень строго типизирован. 
4. Не является объектно-ориентированным в традиционном смысле. 
Вывод: проанализировав найденную информацию по разным языкам 
программирования, которые можно применить для создания веб-
приложения, остановим свой выбор на PHP, так как этот язык изначально 
был разработан для того, чтобы писать веб-приложения, имеет развитую 
поддержку баз данных, для PHP имеется огромное количество библиотек и 
расширений языка и PHP может быть развёрнут почти на любом сервере. Для 
«оживления» веб-страниц будет использован JavaScript. 
1.3.2 Анализ систем управления базами данных 
Базы данных — это специально разработанное хранилище для различ-
ных типов данных. Каждая база данных, имеет определённую модель (реля-
ционная, документно-ориентированная), которая обеспечивает удобный до-
ступ к данным. Системы управления базами данных (СУБД) — специальные 
приложения (или библиотеки) для управления базами данных различных 
размеров и форм. 
Существует несколько систем управления базами данных, применяе-







Самая распространенная полноценная серверная СУБД. MySQL очень 
функциональная, свободно распространяемая СУБД, которая успешно рабо-
тает с различными сайтами и веб приложениями. Обучиться использованию 
этой СУБД довольно просто, так как на просторах интернета можно легко 
найти большее количество информации.  
Достоинства: 
1. Открытая разработка. 
2. Установить MySQL довольно просто. Дополнительные приложе-
ния, например, GUI, позволяет довольно легко работать с базами данных. 
3. MySQL поддерживает большинство функционала SQL. 
4. Большое количество функций, обеспечивающих безопасность, ко-
торые поддерживается по умолчанию. 
5. MySQL легко работает с большими объемами данных и легко мас-
штабируется. 
6. Упрощение некоторых стандартов позволяет MySQL значительно 
увеличить производительность. 
Недостатки: 
1. По задумке в MySQL заложены некоторые ограничения функцио-
нала, которые иногда необходимы в особо требовательных приложениях. 
2. Из-за некоторых способов обработки данных MySQL (связи, тран-
закции, аудиты) иногда уступает другим СУБД по надежности. 
3. Хотя MySQL технически открытое ПО, существуют жалобы на 
процесс разработки. 
SQLite 
Просто встраиваемая в приложения база данных. Так как это система 
базируется на файлах, то она предоставляет довольно широкий набор ин-
струментов для работы с ней, по сравнению с сетевыми СУБД. При работе с 
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этой СУБД обращения происходят напрямую к файлам (в этих файлах хра-
нятся данные), вместо портов и сокетов в сетевых СУБД. Именно поэтому 
SQLite очень быстрая, а также мощная благодаря технологиям обслуживаю-
щих библиотек. 
Достоинства: 
1. Вся база данных состоит из одного файла, поэтому её очень легко 
переносить на разные машины 
2. Может показаться, что эта СУБД примитивная, но она использует 
SQL. Некоторые особенности опущены (RIGHT OUTER JOIN или FOR 
EACH STATEMENT), но основные все-таки поддерживаются 
3. В процессе разработки приложений часто появляется необходи-
мость масштабирования. SQLite предлагает всё что необходимо для этих це-
лей, так как состоит всего из одного файла и библиотеки написанной на язы-
ке Си. 
Недостатки: 
1. Отсутствие системы пользователей — более крупные СУБД вклю-
чают в свой состав системы управления правами доступа пользователей. 
Обычно применения этой функции не так критично, так как эта СУБД ис-
пользуется в небольших приложениях. 
2. Отсутствие возможности увеличения производительности — опять, 
исходя из проектирования, довольно сложно выжать что-то более производи-
тельное из этой СУБД.  
Oracle Database 
Первая в мире СУБД, разработанная специально для работы в облаке. 
В ней впервые введена новая мультиарендная архитектура, которая упрощает 
процесс консолидации баз данных в облачной среде и позволяет компаниям 
управлять многочисленными базами данных «как одной», причем без изме-
нения приложений. 
Oracle Database предназначена для эффективного развертывания на ба-
зе различных типов оборудования, от небольших серверов до Oracle 
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Enterprise Grid мощных многопроцессорных серверных систем, от отдельных 
кластеров до корпоративных распределенных вычислительных систем. Она 
предоставляет возможность автоматической настройки и управления, кото-
рая делает ее использование простым и экономически выгодным [29].  
Достоинства: 
1. Позволяет связать множество массивов данных и сетей, объединен-
ных в неоднородную вычислительную сеть. Она поддерживает MS-DOS, 
NetWare, UNIXWare, OS/2 и большинство вариантов UNIX. 
2. Хорошая система защиты от несанкционированного доступа, кото-
рая осуществляется на уровне администратора путем разрешения доступа к 
базовым таблицам, а также посредством использования механизма представ-
лений, получаемых из базовых таблиц. 
3. Имеются развитые средства по получению статистики доступа к ба-
зам данных. 
4. Использование языка SQL позволяет получать информацию, объ-
единяя ее из различных связанных между собой базовых таблиц, группируя и 
сортируя ее в требуемом виде. Средства языка SQL позволяют проводить не-
которые вычисления по полям: подведение итогов, вычисление среднего зна-
чения и др. 
5. Для работы с большими объемами информации имеется эффектив-
ный механизм индексации документов для быстрой их обработки. 
Недостатки: 
1. Достаточно высокая цена. 
2. Высокие требования к аппаратному обеспечению. 
3. Отсутствие готового программного обеспечения для работы с база-
ми данных конечных пользователей. 
4. Отсутствие повторяющихся полей и подполей. 
5. Невозможность создания индекса по полям произвольной длины.  
6. Построение индекса только по всему полю фиксированной длины, 
т.е. невозможность индексирования каждого слова индексируемого поля.  
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PostgreSQL 
Является самым профессиональным из всех трех рассмотренных нами 
СУБД. Она свободно распространяемая и максимально соответствует стан-
дартам SQL. PostgreSQL или Postgres стараются полностью применять 
ANSI/ISO SQL стандарты своевременно с выходом новых версий. 
Достоинства: 
1. PostgreSQL — бесплатное ПО с открытым исходным кодом.  
2. Существует довольно большое сообщество, в котором можно за-
просто найти ответы на свои вопросы. 
3. Несмотря на огромное количество встроенных функций, существу-
ет очень много дополнений, позволяющих разрабатывать данные для этой 
СУБД и управлять ими. 
4. Существует возможность расширения функционала за счет сохра-
нения своих процедур. 
5. PostrgreSQL это не только реляционная СУБД, но также и объектно-
ориентированная с поддержкой наследования и много другого. 
Недостатки: 
1. При простых операциях чтения PostgreSQL может значительно за-
медлить сервер и быть медленнее своих конкурентов, таких как MySQL 
2. По своей природе, популярностью эта СУБД похвастаться не мо-
жет, хотя и присутствует довольно большое сообщество. 
3. В силу выше перечисленных факторов иногда довольно сложно 
найти хостинг с поддержкой этой СУБД. 
Вывод: проанализировав найденную информацию по базам данных, 
применяемых для веб-приложений, остановим свой выбор на MySQL, так как 
эта СУБД поддерживает большое количество функций, в отличие от Oracle 
Database, распространяется бесплатно и практически все хостинги поддержи-




Языки программирования, использованные в работе: 
1. PHP — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применя-
емый для разработки веб-приложений. Поддерживается подавляющим боль-
шинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, 
применяющихся для создания динамических веб-сайтов.  
2. MySQL — это популярная система управления базами дан-
ных (СУБД), очень часто применяемая в сочетании с PHP. 
3. HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки гипертекста 
— предназначен для создания Web-страниц. 
4. CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — 
формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с ис-
пользованием языка разметки. 
5. JavaScript — язык программирования, применяемый для «оживле-
ния» для веб-страниц. 
1.3.3 Анализ литературы 
Анализ литературы при разработке информационной системы играет 
очень большую роль, поскольку позволяет отобрать и систематизировать ма-
териал, использовать актуальные технические средства, выбрать оптималь-
ные схемы и алгоритмы работы. 
В учебном пособии В. В. Дунаева «HTML, скрипты и стили» [8] рас-
смотрены средства создания Web-сайтов — языки разметки гипертек-
ста (XHTML, HTML4 и HTML5), каскадные таблицы стилей (CSS2 и CSS3), 
а также языки сценариев JavaScript и PHP. Изложены краткие теоретические 
сведения и приведены многочисленные примеры типичных задач разработки 
сайтов. Предлагаемые решения инвариантны относительно наиболее попу-
лярных браузеров (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple 
Safari и Google Chrome). Приложения пособия содержат краткие сведения о 
тегах HTML и свойствах CSS. В третьем издании существенно расширены 
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главы, посвященные языкам разметки гипертекста HTML4, HTML5 и 
XHTML и каскадным таблицам стилей CSS2 и CSS3. Добавлен материал по 
масштабируемой векторной графике (SVG) и динамической графике, управ-
ляемой скриптами. Для Web-дизайнеров. 
В книге Е. Бенкен «PHP MySQL XML Программирование для интерне-
та» [3] читателя знакомят с точкой зрения разработчиков программного 
обеспечения относительно данной предметной области. Также описываются 
ошибки, которые часто совершаются при использовании SQL. Книга содер-
жит четыре раздела, посвященных следующим категориям антипаттернов: 
«Антипаттерны логической структуры базы данных» — прежде чем присту-
пать к программированию, следует решить, какая информация должна со-
держаться в базе данных, а также определить оптимальный способ организа-
ции и взаимосвязи данных. Эта задача включает планирование таблиц, 
столбцов и взаимосвязей базы данных. «Антипаттерны физической структу-
ры базы данных» — после того как определено, какие данные должны сохра-
няться, реализуется максимально эффективное управление данными с ис-
пользованием возможностей технологии СУБД. Эта задача включает опреде-
ление таблиц и индексов, а также выбор типов данных. Используется язык 
определения данных SQL, операторы типа create table. «Антипаттерны запро-
сов» — необходимо добавить данные в базу, а затем извлечь их. SQL-
запросы создаются с помощью языка манипулирования данными, операторов 
select, update и delete. «Антипаттерны разработки приложений» — предпола-
гается, что SQL используется в контексте приложений, написанных на дру-
гом языке, таком как C++, Java, Python или Ruby. Существуют правильные и 
неправильные способы использования SQL в приложении. В этой части кни-
ги описываются некоторые распространенные грубые ошибки. 
В учебнике М. Кузнецова «PHP на примерах» [5] на практических при-
мерах описана разработка Web-приложений на языке PHP версии 5.5. Даны 
начала программирования на PHP: установка и настройка Apache, PHP и 
MySQL, выбор редактора PHP-кода, синтаксис языка и самые полезные 
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функции PHP. Рассмотрено создание собственного движка сайта и ряда до-
полнительных модулей — фотогалереи, RSS-граббера, модуля для работы с 
MP3, гостевой книги, а также применение мощного шаблонизатора Smarty и 
создание простейшего собственного шаблонизатора. В книге представлено 
два реальных проекта: универсальная система управления контентом, кото-
рая подойдет для построения типичного сайта, и одного из реальных проек-
тов автора. В качестве хранилища данных использованы два сервера — самая 
современная версия MySQL и «суперлегкий» сервер баз данных SQLite, в 
том числе рассматривается механизм кэширования MySQL. Показано, как с 
помощью технологии Ajax добиться обновления данных на странице без ее 
перезагрузки. 
Самоучитель Н. Комоловой «HTML. Самоучитель» [10] содержит по-
следовательное изложение процесса создания вебстраниц с помощью языка 
HTML. Подробно рассмотрены процесс создания изображений для размеще-
ния на веб-странице (в программе Adobe Photoshop) и общие вопросы веб-
дизайна. Книга содержит более 100 упражнений, позволяющих на практике 
закрепить изучаемый материал. Новое издание существенно обновлено акту-
альной информацией и дополнено материалом о технологиях XML, XHTML, 
DHTML, а также описанием нового стандарта HTML5. 
В книге Дж. Ленгсторфа «PHP и jQuery для профессионалов» [15] 
предметом является освоение приемов программирования на языке РНР 5. 
Обучение производится с использованием многочисленных примеров, взя-
тых из реальной практики Web-программирования: работа с СУБД MySQL, 
вопросы защиты Web-приложений, работа с графикой. Flash и PDF-
документами, оптимизация кода и другие задачи. Книга ориентирована как 
на читателей, не имеющих большого опыта программирования на РНР, так и 
на Web-программистов, уже знакомых с этим языком и желающих рассмот-
реть различные способы использования РНР 5. 
В книге В. Дунаева «HTML скрипты и стили» [8] рассматриваются те-
мы: планирование, создание, тестирование и публикация веб-страниц; фор-
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матирование веб-страниц с помощью (X)HTML; советы по планированию 
надежных веб-сайтов; методы добавления интерактивных свойств с помо-
щью JavaScript; способы внедрения содержимого из твиттера, Flickr, 
YouTube и Google Maps; советы по улучшению характеристик веб-сайтов; 
методики создания сайтов, предназначенных для просмотра с помощью 
смартфонов, планшетных компьютеров, iPad и других мобильных устройств; 
советы по поиску и устранению ошибок на веб-сайтах. 
В книге С. Шафера «HTML XHTML и CSS. Библия пользователя» [24] 
приводится подробное описание всех «строительных блоков» веб-страниц — 
языка разметки гипертекста (HTML), расширяемой версии HTML (XHTML) 
и каскадных таблиц стилей (CSS). Изучаются основы написания сценариев и 
стандарты кодирования, работа с тегами, таблицами, формами и ссылками, 
обучение тестированию и проверке кода, а также освоение других техноло-
гий. 
Наиболее же распространенным среди web-программистов сервером 
баз данных стал MySQL (в последние несколько лет сменивший имя на 
MariaDB), который сочетает простоту настройки с производительностью, 
сравнимой с показателями коммерческих СУБД (чья стоимость зашкаливает 
за сотни тысяч долларов). Если не пугает необходимость изучения сразу двух 
языков — PHP и MySQL, то книга Л. Бейли и М. Моррисона «Изучаем PHP и 
MySQL» [2] — именно то, что нужно. На практических примерах освоите все 
необходимые навыки от простейших запросов к СУБД до безопасной автори-
зации пользователя, и на их основе сможете создать типовые информацион-
ные системы, такие, например, как сайт знакомств или рейтинговая система. 
1.3.4 Анализ интернет-источников 
В Интернете существует множество ресурсов в свободном доступе. 
Рассмотрим несколько свободных ресурсов. 
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Сайт «Htmlbook» [21] — это ресурс, на котором есть все — начиная от 
инструкции по HTML для неопытных, и заканчивая средствами проверки ва-
лидности кода страниц. Пусть некоторых людей эти названия и пугают, на 
самом деле в них нет ничего сложного. Материалы htmlbook.ru четко систе-
матизированы по разделам, определения всех терминов достаточно полные, 
чтобы быть понятными начинающим, есть практические примеры примене-
ния каждого тега (из тегов верстается HTML-код страницы), реализован по-
иск по сайту и т.д. В данном случае рассматривается раздел сайта, посвящен-
ный справочнику по CSS. 
Таким образом, проведенный анализ печатной литературы и Интернет-
источников показал, что для проектирования и создания информационной 
системы доступны все технологии и средства разработки, имеется техниче-
ская литература, с разобранными примерами и способами. 
1.3.5 Выбор программно-технических средств реализации 
В школе на рабочем месте программиста имеется компьютер со следу-
ющими характеристиками: 
1. Процессор Intel Core i3. 
2. Оперативная память 8 Гб. 
3. Жесткий диск 1000 Гб. 
4. Клавиатура и мышь. 
5. Монитор FullHD 23 дюйма. 
6. Операционная система Windows 7. 
Выбор программных средств обусловлен удобством использования и 
типом распространения. 
Так как язык программирования и система управления базами данных 
уже выбраны, необходимо выбрать локальный веб-сервер. 
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Локальный веб-сервер — комплекс программ, позволяющий разраба-
тывать веб-сайты на локальном компьютере, без использования сети Интер-
нет и размещения на хостингах до полного завершения работы над проектом.  




OpenServer — это портативная серверная платформа и программная 
среда, созданная специально для веб-разработчиков с учётом их рекоменда-
ций и пожеланий [28].  
Denwer — простая и удобная разработка, имеющая стандартный набор 
для веб-разработчика. Быстро запускается и выключается, имеет почтовый 
сервер. Распространяется бесплатно [27].  
AMPPS — хорошая разработка, но бесплатная версия очень ограниче-
на [26].  
В качестве текстового редактора необходимо использовать редакторы с 
поддержкой языков программирования. В таком режиме работы редактор ав-
томатически структурирует код для удобства редактирования. 
При разработке и для последующего функционирования и сопровож-
дения приложения использованы следующие программные средства: 
1. Denwer — локальный веб-сервер. 
2. NotePad++ — текстовый редактор с поддержкой большого количе-
ства языков программирования.  
3. Mozilla Firefox, Google Chrome — веб-браузеры. Программы для 
просмотра веб-сайтов. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
2.1 Описание предметной области 
Целью ведения электронных журналов и электронных дневников явля-
ется оперативное и объективное информирование обучающихся и их родите-
лей (законных представителей): 
• о ходе и содержании образовательной деятельности; 
• сведениях о результатах текущего контроля успеваемости и посе-
щаемости обучающихся; 
• сведениях о результатах промежуточной аттестации обучающихся; 
• сведениях о результатах итоговой аттестации обучающихся; 
• сведениях о расписании уроков (занятий); 
• сведениях об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 
• содержании образовательной деятельности с описанием тем уро-
ков (занятий), материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивиду-
ального занятия. 
Электронный журнал и электронный дневник используются для реше-
ния следующих задач: 
• информационное обеспечение оказания муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в элек-
тронном виде; 
• формирование единой инфраструктуры информационных ресурсов 
учреждения; 
• формирование дополнительных информационно-коммуника-
ционных компетенций участников образовательных отношений; создание 
условий для их взаимодействия;  
• хранение данных об успеваемости и посещаемости обучающихся;  
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• оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по 
всем предметам в любое время; 
• автоматизация создания периодических отчетов учителей и адми-
нистрации; 
• систематическое и своевременное информирование родителей (за-
конных представителей) обучающихся о ходе образовательной деятельности, 
об успеваемости и посещаемости их детей; 
• обеспечение оперативного контроля за успеваемостью обучающих-
ся и посещением ими учебных занятий со стороны родителей (законных 
представителей); 
• контроль выполнения образовательных программ, утвержденных 
учебным планом на текущий учебный год. 
Рассмотрим предметную область более детально и определим основ-
ные объекты проектируемой информационной системы. Поскольку оценки 
получают именно ученики, то они и являются основными объектами систе-




4. Класс, в котором учится ученик. 
Все ученики в школе принадлежат к определенному классу. Чтобы 
определить, в каком классе учится ученик, в базе необходимо хранить ин-
формацию о группах. Она состоит из следующих полей: 
1. Код группы. 
2. Номер группы. 
Информация об учениках и классах хранится во внешней базе данных. 
Ученики в школе посещают различные занятия. Для занятий в базе со-
здается отдельная таблица. Она хранит следующие поля: 
1. Код занятия. 
2. Дата проведения занятия. 
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3. Код предмета. 
4. Тема занятия. 
5. Домашнее задание. 
6. Код преподавателя. 
Предметов в школе преподается много, поэтому для них создается от-
дельная таблица. Она хранит следующие поля: 
1. Код предмета. 
2. Наименование предмета. 
На занятиях ученики получают оценки, либо опаздывают занятие, 
либо не приходят. Для оценок создается отдельная таблица. Она хранит сле-
дующие поля: 
1. Код занятия. 
2. Оценка. 
3. Код ученика. 
Все занятия проводят преподаватели. Информация о преподавателях 
хранится в отдельной таблице. Она содержит следующие поля: 




В таблице 1 представлена информация, которая должна хранится в базе 
данных. 
Диаграммы вариантов использования применяются при бизнес-анализе 
для моделирования видов работ, выполняемых организацией, и для модели-
рования функциональных требований к проектируемой системе при её про-
ектировании и разработке. 
На диаграммах вариантов использования изображаются актёры и вари-
анты использования, между которыми существуют отношения. 
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Таблица 1 — Информация, хранящаяся в базе данных 
Данные Тип Примечание 
Код преподавателя AutoNumber  
Фамилия преподавателя Текстовый 20 
Имя преподавателя Текстовый 20 
Отчество Текстовый 20 
Код занятия AutoNumber  
Дата проведенного урока Дата/время дд.мм.гггг 
Тема урока Текстовый 50 
Домашнее задание Текстовый 50 
Код оценки AutoNumber  
Оценка Текстовый 3 
Код предмета AutoNumber  
Название предмета Текстовый 50 
Актёр — это внешняя по отношению к системе сущность, которая мо-
жет взаимодействовать с ней. Актёрами могут быть как люди, так и внешние 
системы или устройства. Актёр — это не конкретный человек или устрой-
ство, а роль, в которой он выступает по отношению к программной системе. 
При взаимодействии актёра с системой система выполняет ряд работ, 
которые образуют вариант использования системы — use case. Каждый актёр 
может использовать систему по-разному, то есть инициировать выполнение 
разных вариантов использования. Таким образом, каждый вариант использо-
вания — это некоторое функциональное требование к системе. Вариант ис-
пользования не представляет собой конструкцию, напрямую реализуемую в 
программном коде. 
Ассоциация — единственно возможная связь между актёром и вариан-
том использования. Она показывает, что актёр и вариант использования об-
щаются друг с другом, посылая и получая сообщения. Если ассоциация 
направленная, то она показывает направление передачи сообщения. 
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В разрабатываемой информационной системе три актёра — преподава-
тель, ученик и внешняя база данных которым будут доступны различные 
действия, представленные в виде вариантов использования. Отношения актё-
ров и вариантов использования представлены на рисунке 1. 
Логическая структура базы данных сформирована при помощи сред-
ства автоматизированного проектирования ERWin. 
Логическая структура базы данных представлена на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 — Логическая структура базы данных 
Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования 
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Рисунок 4 — Главная страница 
Физическая структура базы данных сформирована при помощи сред-
ства автоматизированного проектирования ERWin.  
Физическая структура базы данных представлена на рисунке 3.
.  
2.2 Описание интерфейса сайта  
Общий интерфейс. 
При открытии приложения отображается страница авторизации. 
Страница авторизации представлена на рисунке 4. Пользователь вводит 
свой логин и пароль и получает доступ к дальнейшей работе с сайтом.  
Рисунок 3 — Физическая структура базы данных 
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Рисунок 5 — Главная страница 
Рисунок 6 — Добавление урока 
Интерфейс преподавателя. 
Попадая на сайт, преподаватель видит все проведенные уроки, может 
отфильтровать их по классу и по предмету, а также выбрать период. 
На рисунке 5 изображена главная страница для преподавателя. 
Нажав на кнопку «Добавить урок», преподаватель вводит тему урока и 
домашнее задание. На рисунке 6 изображена страница добавления урока. 
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Рисунок 7 — Выставление оценок 
Рисунок 8 — Ведомость 
Проведя урок, преподаватель может выставить оценки либо отсутствие 
на уроке. На рисунке 7 изображена страница выставления оценок. 
Преподаватель может посмотреть сводную ведомость по всем предме-
там и классам. На рисунке 8 изображена страница ведомости. 
Интерфейс ученика. 
Попадая на главную страницу после авторизации, ученик видит прове-
денные уроки. На рисунке 9 изображена главная страница ученика. 
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Рисунок 9 — Главная страница 
Рисунок 10 — Просмотр оценок 
Ученик может просмотреть оценки за проведенный урок. На рисун-
ке 10 изображена страница просмотра оценок. 
Ученик может просмотреть сводную ведомость. На рисунке 11 изобра-
жена ведомость. 
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Рисунок 11 — Ведомость 
2.3 Инструкция по работе с электронным журналом 
На рисунке 12 представлена первая страница — авторизации. Здесь 
пользователь вводит логин и пароль от вашего аккаунта. 
Рисунок 12 — Страница авторизации 
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Рисунок 13 — Главная страница 
Далее инструкции разделяются на инструкцию учителя, ученика и ад-
министратора. 
Инструкция для учителя. 
После авторизации пользователь попадает на главную страницу — 
журнал. Для того чтобы добавить занятие, необходимо нажать на кнопку 
«Добавить занятие» (рисунок 13). 
Перед пользователем открывается страница добавления занятия (рису-
нок 14). Здесь пользователь выбирает учителя, класс и предмет. Заполняет 
поля темы занятия и домашнего задания. Нажимаете кнопку «Сохранить», и 
занятие добавлено. 
  
Рисунок 14 — Добавление занятия 
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Выставление оценок. 
Чтобы выставить оценки за урок, на странице «Журнал», необходимо 
найти свой урок и нажать кнопку «Оценки» (рисунок 15).  
Перед пользователем откроется страница урока со списком учащихся. 
Здесь пользователь может выставить оценку за урок, либо поставить ученику 
«нб», что значит «не был» на уроке. После выбора оценки нужно нажать на 
кнопку «Сохранить» на строке каждого ученика (рисунок 16). 
  
Рисунок 15 — Переход на страницу оценок 
Рисунок 16 — Выставление оценок 
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Рисунок 18 — Ведомость 
Ведомость. 
Для перехода на страницу ведомости, нажмите кнопку «Ведо-
мость» (рисунок 17). 
Перед пользователем открывается страница «Ведомость». Здесь поль-
зователь может узнать среднюю оценку по предмету и количество пропусков 
уроков (рисунок 18). Пользователю необходимо выбрать класс и предмет, 
для которых пользователь хочет получить информацию. 
Рисунок 17 — Переход на страницу ведомости 
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Рисунок 19 — Период отображения ведомости 
Далее пользователь может выбрать период, за который хочет получить 
информацию (рисунок 19). 
Инструкция для ученика. 
После авторизации пользователь попадает на главную страницу — 
журнал. Здесь пользователь может просмотреть проведенные уроки, узнать 
тему урока и домашнее задание (рисунок 20). 
Рисунок 20 — Журнал 
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Для того чтобы отфильтровать проведенные уроки по классу или пред-
мету, выберите нужный класс или предмет (рисунок 21). 
Оценки. 
Чтобы просмотреть оценки, полученные за урок, нажмите кноп-
ку «Оценки» (рисунок 22).  
Рисунок 21 — Фильтрация по классу и предмету 
Рисунок 22 — Переход на страницу урока 
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Перед пользователем открывается страница урока и появляется воз-
можность просмотреть оценки за урок (рисунок 23).  
Ведомость. 
Для перехода на страницу ведомости, нажмите кнопку «Ведо-
мость» (рисунок 24). 
Рисунок 23 — Оценки 
Рисунок 24 — Переход на страницу ведомости 
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Рисунок 25 — Ведомость 
Рисунок 26 — Период отображения ведомости 
Перед пользователем открывается страница «Ведомость». Здесь поль-
зователь может узнать среднюю оценку по предмету и количество пропусков 
уроков (рисунок 25). Пользователю необходимо выбрать класс и предмет, 
для которых хочет получить информацию. 
Далее пользователь может выбрать период, за который хочет получить 
информацию (рисунок 26). 
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Рисунок 27 — Переход в добавление класса 
Рисунок 28 — Добавление класса 
Инструкция для администратора. 
Учетная запись администратора введена для того чтобы добавлять но-
вых пользователей, новые предметы и новые классы, а также редактировать 
эти данные. 
Для того чтобы добавить новый класс, нажмите кнопку «Добавить 
класс» (рисунок 27). 
Далее пользователь вводит название класса в предназначенное для это-
го поле и нажимает кнопку «Сохранить» (рисунок 28). 
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Рисунок 29 — Переход в добавления предмета 
Рисунок 30 — Добавление предмета 
Для того чтобы добавить новый предмет, нажмите кнопку «Добавить 
предмет» (рисунок 29). 
Далее пользователь вводит название предмета в предназначенное для 
этого поле и нажимаете кнопку «Сохранить» (рисунок 30). 
Для того чтобы добавить нового преподавателя, нажмите кнопку «До-
бавить преподавателя» (рисунок 31). 
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Рисунок 31 — Переход в добавление преподавателя 
Рисунок 32 — Добавление преподавателя 
Далее нужно ввести фамилию, имя и отчество преподавателя в предна-
значенные для этого поля и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 32). 
Для того чтобы добавить нового ученика, нужно нажать кнопку «Доба-
вить ученика» (рисунок 33). 
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Рисунок 33 — Переход в добавление ученика 
Рисунок 34 — Добавление ученика 
Далее вводятся фамилия, имя и отчество ученика в предназначенные 
для этого поля, выбирается класс, в котором обучается ученик и нажимается 
кнопка «Сохранить» (рисунок 34). 
После добавления ученика или преподавателя администратору необхо-
димо создать для них учетную запись. Нажмите на кнопку «Добавить поль-
зователя» (рисунок 35). 
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Рисунок 35 — Переход в добавление пользователей 
Рисунок 36 — Добавление пользователя 
На этой странице администратор вводит логин и пароль нового пользо-
вателя и выбираете его роль в системе и нажимаете кнопку «Сохранить» (ри-
сунок 36). 
Для того чтобы отредактировать любую запись в базе данных, нажмите 
на кнопку «Все» (рисунок 37). 
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Рисунок 37 — Переход в список всех записей 
Рисунок 38 — Все записи базы данных 
Здесь администратор может выбрать любую запись, которую нужно 
изменить. Для этого нужно найти запись, которую нужно отредактировать и 
нажать кнопку «Edit» в строке этой записи (рисунок 38). 
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Рисунок 39 — Редактирование записи 
И далее администратор редактирует нужные поля этой записи. После 
редактирования администратор может либо сохранить запись, либо отменить 
ее сохранение (рисунок 39). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках выпускной квалификационной работы был разработана си-
стема электронный журнал учета успеваемости учащихся школы. 
В результате работы были разработаны: 
• структура информационной системы; 
• элементы графического интерфейса: кнопки, меню и т.д.; 
• вид главной страницы, страницы просмотра и выставления оценок, 
страница ведомости и страница инструкции по работе; 
• инструкция по работе.  
Были проанализированы существующие системы с целью выявления 
их достоинств и недостатков, для использования или устранения в системе, 
разработанной в рамках данной выпускной квалификационной работы. 
В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 
1. Проанализирована литература и интернет-источники по базам дан-
ных, веб-разработке, информационным системам.  
2. Проанализированы нормативные документы по разработке и внед-
рению электронных журналов. 
3. Разработан электронный журнал учета успеваемости учащихся 
школы. 
4. Разработана инструкция по использованию электронного журнала. 
В ходе решения задачи по анализу литературы и интернет-источников 
по базам данных, веб-разработке с целью формирования умений реализации 
информационных систем были проанализированы учебники и интернет-
источники по разработке на языках PHP, JavaScript, использованию 
СУБД MySQL, обучение языку разметки веб-страниц HTML в комплексе с 
таблицами стилей CSS. 
В ходе решения задачи по анализу нормативных документов по разра-
ботке и внедрению электронных журналов было проанализировано Письмо 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 
АП-147/07 (с изм. от 21.10.2014) «О методических рекомендациях по внедре-
нию систем ведения журналов успеваемости в электронном виде» и выявле-
ны требования к функциональной составляющей электронный журналов. 
В ходе решения задачи по разработке инструкции по работе с элек-
тронным журналом была разработана инструкция, которая позволяет узнать, 
как выполнить любое действие электронном журнале в точки зрения пользо-
вателя. 
Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута — 
разработан электронный журнал учета успеваемости учащихся школы. 
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